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Señores Accionistas: 
El Consejo de Administración de este Banco, para 
cumplir lo que disponen sus Estatutos, tiene el honor de 
presentarse nuevamente ante vosotros al objeto de infor-
maros del resultado del 51.° ejercicio social, que terminó 
el 31 del pasado diciembre de 1922. 
Durante el ejercicio de que hablamos hemos realizado 
nuestras operaciones normalmente, a las que hemos pres-
tado toda nuestra atención, permitiéndonos repartir un 
dividendo de seis por ciento a nuestras acciones. 
La marcha de los negocios bien sabéis se presenta en 
condiciones tan desfavorables, que nadie de los que veni-
mos consagrando nuestra actividad a ellos podría, sin ser 
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profeta, determinarla; y si a esto se añade la situación 
mundial, cuya verdadera paz no se ha conseguido, ni se 
vislumbra, comprenderéis las dificultades que se interpo-
nen para el desenvolvimiento de los mismos. 
Hay que desear, sin embargo, que esta situación des-
aparezca pronto, para que ello nos permita, no sólo traba-
jar desembarazadamente y en condiciones ventajosas, sino 
procurar ampliar las operaciones que nos son propias. 
El resultado del ejercicio no ha desmerecido del ante-
rior, a pesar de que, en parte importante, varias de las 
industrias en las que estamos interesados, por diferentes 
causas, han visto mermados sus beneficios, obligándoles 
a reducir sus dividendos, dada la crisis por que atravie-
san; si bien parece tienden a recobrar su actividad, con 
lo cual, de obtenerla, alcanzarían de nuevo la prosperi-
dad de que gozaron. 
Tranvías ele Las Palmas. — Como intere-
sados más principalmente en esta Sociedad, nos creemos 
obligados a daros cuenta de la marcha de la misma en el 
año 1922, y podemos deciros que, si bien el tráfico con-
tinúa aumentando, los gastos superan a los de años ante-
riores, por mantenerse la carestía de los materiales de 
tracción. 
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Esta Sociedad no ha podido verse libre de los conflic-
tos sociales, que tanto preocupan a todas las Empresas, 
pues durante varios meses sufrió una injustificada huelga 
de su personal, la que, no obstante su resultado satisfac-
torio, pues no se accedió a la demanda de aumento de 
jornales, se logró, con el auxilio de las autoridades, el 
mantenimiento del debido orden y restablecimiento de los 
servicios. 
También esta Sociedad tiene hoy que luchar con la 
competencia de otros medios de transporte que han comen-
zado a implantarse. De todas suertes, confiamos en que 
este negocio se normalizará debidamente. 
Agencias, — Continúan a satisfacción del Consejo 
las operaciones que vienen realizando. 
En la de Gijón siguen aumentando gradualmente sus 
operaciones, a pesar de que las industrias de aquella región 
no dejan de estar afectadas por la crisis del trabajo, que 
muy a menudo paraliza aquel gran movimiento industrial. 
Igualmente la establecida en la calle de Serrano (barrio 
de Salamanca) continúa su marcha progresiva, habiendo 
aumentado sus cuentas y notándose el creciente apoyo 
que le presta nuestra clientela. 
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Renovación de cargos. — Por término regla-
mentario corresponde cesar en su cargo al ilustrísimo señor 
D. Luis Sánchez Cuervo. Es reelegióle. 
Ponemos en vuestro conocimiento que, fundado en su 
resolución de total apartamiento de los negocios, nos ha 
presentado la renuncia de su cargo el Sr. Conde de Eleta, 
y el Consejo, después de haber realizado gestiones cerca 
de dicho señor para que desistiera de su propósito, no 
obteniéndolo, se vio obligado a aceptarla, con el natural 
sentimiento por verse privado de su valioso concurso. 
El Consejo ha aplazado el cubrir esta vacante para 
hacerlo en momento oportuno. 
Personal, — Nos es grato hacer constar una vez 
más que el personal de las oficinas centrales y de las 
Agencias ha cumplido su cometido a satisfacción del Con-
sejo, demostrando su celo e interés en el desempeño de 
sus cargos. 
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Productos y Gastos. — Los resultados en el 
ejercicio de 1922 han sido los siguientes: 
P E S E T A S P E S E T A S 
Por saldo de valores '733.957,22 
Por comisiones, intereses y banca 867.865,09 
1.601.822,31 
A DEDUCIR: 
Por intereses de cuentas corrientes 724.306,62 
Por gastos generales y de personal 428.433,35 
1.152.739,97 
QUEDAN 449.082,34 
IMPUESTOS: 
Contribución de utilidades para el Tesoro 27.150,00 
ídem para la Cámara de Comercio 1.957,99 
29.107,99 
Líquido beneficio en 1922 419.974,35 
Remanente de 1921 21.456,40 
TOTAL DISPONIBLE 441.430,75 
D I S T R I B U C I Ó N PESETAS 
Dividendo de Ptas. 5,00 por acción pagado en agosto último... 130.000,00 
— 10,00 — — en febrero de 1923. 260.000,00 
7° / 0 s/ Ptas. 419.974,35 al Consejo de Administración, para que 
lo distribuya con arreglo a los Estatutos , 29.398,20 
Remanente para 1923 22.032,55 
TOTAL 441.430,75 
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Acuerdos. — El Consejo os propone la adopción 
de los siguientes: 
1.° Se aprueba la gestión del Consejo y el Balance y 
cuentas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1922. 
2.° Se aprueba el reparto de quince pesetas por ac-
ción por los beneficios de dicho ejercicio. 
3.° Proceder a la reelección del limo. Sr. D. Luis 
Sánchez Cuervo. 
Madrid, 13 de febrero de 1923. 
Por acuerdo del Consejo de Administración, 
E L PRESIDENTE, E L SECRETARIO, 
Conde del Moral de Calatrava Faustino Garijo 
Balance de situación 
al 30 de diciembre de 1922 
BAflCO DE 
Balance de situación al 30 de diciembre de 1922, ajustado 
A C T I V O 
CAJA Y BANCOS: 
Caja y Banco de España 
Moneda y billetes extranjeros. 
Bancos y Banqueros 
Pesetas 
1.638.058,04 
23.179,35 
880.961,75 
2.542.199,14 
CARTERA: 
Efectos de Comercio hasta 90 días. 
ídem a mayor plazo 
Títulos Fondos públicos 
Otros valores 
Pesetas 
992.977,41 
4.237.104,65 
10.412.170,02 
15.642.252,08 
CRÉDITOS : 
Deudores con garantía, prendaria 
Deudores a la vista 
Deudores a varios plazos 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) 
Pesetas 
620.389,35 
16.253.057,37 
2.987.352,79 
876.412,91 
20.737.212,42 
INMUEBLES . 
MOBILIARIO . 
DIVIDENDO A CUENTA BENEFICIOS DE 1922. 
CUENTAS DE ORDEN 
C U E N T A S NOMINALES 
VALORES EN DEPÓSITO, 
VALORES EN GARANTÍA. 
TOTAL ACTIVO. 
Pesetas 
2.542.199,14 
15.642.252,08 
20.737.212,42 
263.544,84 
45.400,24 
130.000,00 
8.744.603,29 
48.105.212,01 
264.390.930,61 
3.047.883,75 
315.544.026,37 
CASTILiüA 
al modelo formulado por el Consejo Superior Bancario 
V.° B.° 
EL SUBDIRECTOR, 
Hipólito Lozano 
P A S I V O 
CAPITAL 
FONDO DE RESERVA ESTATUTARIO 
FONDO DE PREVISIÓN 
ACREEDORES : 
Cuentas corrientes nacionales a la vista 
Cuentas corrientes Extranjero a la vista 
Acreedores hasta el plazo de un mes 
Acreedores a mayores plazos 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) 
Pesetas 
16.010.385,59 
3.792.019,46 
3.399.870,84 
4.969.943,10 
1.161.883,33 
29.334.102,32 
EFECTOS A PAGAR. . . . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
ANTERIOR) 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
CUENTAS DE ORDEN. . . 
(REMANENTE DEL EJERCICIO 
1922 
C U E N T A S NOMÍNALES 
A C R E E D O R E S POR DEPÓSITOS. . . . . . . . 
A C R E E D O R E S POR GARANTÍAS 
TOTAL PASIVO 
Madrid, 30 de diciembre de 1922 
E L JEFE DE CONTABILIDAD, 
Genaro Soubrié 
Pesetas 
6.500.000,00 
650.000,00 
1.900.000,00 
29.334.102,32 
271.397,51 
21.456,40 
449.082,34 
8.979.173,44 
48.105.212,01 
264.390.930,61 
3.047.883,75 
315.544.026,37 



